『源氏物語』における「あくがる」の再検討 : 男女間の例を中心に by 中村 祐美 & NAKAMURA Yumi
『源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
再
検
討
︱
︱
男
女
間
の
例
を
中
心
に
︱
︱
中
村
祐
美
は
じ
め
に
｢あ
く
が
る
﹂
と
い
う
と
︑﹁
も
の
思
ふ
人
の
魂
は
げ
に
あ
く
が
る
る
も
の
に
な
む
あ
り
け
る
﹂
と
い
う
六
条
御
息
所
の
生
霊
の
台
詞
が
連
想
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
あ
く
が
る
﹂
は
そ
の
用
例
の
た
め
に
︑
従
来
は
ほ
と
ん
ど
﹁
心
や
魂
が
肉
体
を
離
れ
出
る
﹂
と
い
っ
た
意
味
で
使
用
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
辞
書
や
注
釈
書
に
も
︑
何
の
疑
い
も
な
く
そ
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
本
義
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
も
そ
も
︑﹁
生
霊
﹂
と
い
う
も
の
自
体
が
特
殊
で
あ
り
︑
藤
本
勝
義
氏
は
︑
多
く
の
﹁
死
霊
﹂
の
記
事
が
あ
る
中
で
︑
記
録
類
か
ら
﹁
生
霊
﹂
を
見
出
す
こ
と
は
︑
ま
ず
で
き
な
い
︒
生
霊
の
具
体
的
な
描
写
︑
そ
れ
は
源
氏
物
語
の
作
者
の
創
作
な
の
で
あ
る
︒
(﹃
源
氏
物
語
の
︿
物
の
怪
﹀
︱
︱
文
学
と
記
録
の
狭
間
︱
︱
﹄
(笠
間
書
院
・
平
成
六
年
六
月
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
︒
実
際
に
﹁
心
や
魂
が
肉
体
を
離
れ
出
る
﹂
よ
う
な
例
は
︑﹁
生
霊
﹂
く
ら
い
の
も
の
で
は
な
い
か
︒
そ
う
い
っ
た
特
殊
な
﹁
生
霊
﹂
の
用
例
で
﹁
あ
く
が
る
﹂
を
代
表
さ
せ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
﹁
あ
く
が
る
﹂
を
調
査
し
直
し
︑
特
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
用
例
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
作
品
の
新
た
な
解
釈
を
試
み
て
み
た
︒
一
︑
﹁
あ
く
が
る
﹂
る
男
『源
氏
物
語
﹄
で
の
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
用
例
数
は
︑
全
部
で
三
十
六
例
で
あ
る(1
)
︒
そ
の
用
法
を
意
味
別
に
分
類
す
る
と
︑
﹁
さ
ま
よ
う
﹂・﹁
離
れ
九
五
る
﹂
と
い
っ
た
移
動
を
表
す
も
の
が
二
十
例
︑
美
し
い
景
物
な
ど
に
心
を
﹁
惹
か
れ
る
﹂・﹁
ぼ
ん
や
り
す
る
﹂
と
い
っ
た
も
の
が
五
例
で
あ
る
︒
そ
れ
と
は
別
に
︑
男
女
の
恋
愛
関
係
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
二
十
例
と
︑
も
っ
と
も
多
か
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
﹁
あ
く
が
る
﹂
二
十
例
が
用
い
ら
れ
て
い
る
対
象
を
見
て
み
る
と
︑
夕
霧
八
例
︑
光
源
氏
四
例
︑
柏
木
二
例
︑
六
条
御
息
所
(生
霊
)
二
例
︑
左
馬
頭
一
例
︑
鬚
黒
大
将
一
例
︑
薫
一
例
︑
不
特
定
一
例
で
あ
る
︒
こ
れ
を
見
る
と
︑
六
条
の
御
息
所
と
生
霊
の
二
例
以
外
は
︑
す
べ
て
男
性
に
対
し
て
﹁
あ
く
が
る
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ど
う
や
ら
生
霊
の
用
例
は
︑
む
し
ろ
特
異
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
︒
従
来
は
こ
れ
を
あ
ま
り
に
も
重
視
し
す
ぎ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
︑
男
性
に
用
い
ら
れ
る
例
で
︑
ま
ず
男
性
が
自
分
自
身
の
状
態
を
自
ら
﹁
あ
く
が
る
﹂
と
表
現
し
て
い
る
例
や
︑
男
性
側
の
視
点
か
ら
描
か
れ
る
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
用
例
を
挙
げ
︑
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
︒
①
ま
こ
と
に
は
変
る
べ
き
こ
と
と
も
思
ひ
た
ま
へ
ず
な
が
ら
︑
日
ご
ろ
経
る
ま
で
消
息
も
遣
は
さ
ず
あ
く
が
れ
ま
か
り
あ
り
く
に
︑
臨
時
の
祭
の
調
楽
に
夜
更
け
て
い
み
じ
う
霙
降
る
夜
︑
こ
れ
か
れ
ま
か
り
あ
か
る
る
所
に
て
思
ひ
め
ぐ
ら
せ
ば
︑
な
ほ
家
路
と
思
は
ん
方
は
ま
た
な
か
り
け
り
︒
(﹁
帚
木
﹂
七
四
頁
)
①
は
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
初
出
で
あ
り
︑
左
馬
頭
が
自
分
の
体
験
談
を
語
る
場
面
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
あ
く
が
る
﹂
は
︑
複
数
の
女
性
の
も
と
に
通
い
︑
ふ
ら
ふ
ら
と
し
て
い
る
様
子
を
示
す
︒
﹁
ま
か
り
あ
り
く
﹂
と
あ
る
の
で
︑
左
馬
頭
の
﹁
心
﹂
が
﹁
身
﹂
か
ら
さ
ま
よ
い
出
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
で
は
︑
一
体
ど
こ
か
ら
﹁
あ
く
が
れ
﹂
て
い
る
の
か
︒
﹁
あ
く
が
る
﹂
は
も
と
も
と
︑
﹁
本
来
の
場
所
か
ら
離
れ
て
さ
ま
よ
う
こ
と
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
起
点
と
な
る
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑﹁
消
息
も
遣
は
さ
﹂
な
か
っ
た
の
は
︑
こ
の
話
の
中
心
と
な
る
指
喰
い
の
女
で
あ
り
︑﹁
な
ほ
家
路
と
思
は
ん
方
は
ま
た
な
か
り
け
り
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
左
馬
頭
が
﹁
あ
く
が
れ
﹂
た
の
は
︑
そ
の
指
喰
い
の
女
の
も
と
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
さ
ら
に
︑
左
馬
頭
が
﹁
あ
く
が
れ
﹂
た
こ
と
が
原
因
で
︑
指
喰
い
の
女
は
﹁
思
ひ
嘆
き
﹂︑
つ
い
に
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
ま
た
︑
左
馬
頭
は
﹁
ひ
と
へ
に
う
ち
頼
み
た
ら
む
方
は
︑
さ
ば
か
り
に
て
あ
り
ぬ
べ
く
な
む
思
ひ
た
ま
へ
出
で
ら
る
る
﹂
と
彼
女
の
こ
と
を
回
想
し
て
お
り
︑
今
と
な
っ
て
は
彼
女
こ
そ
が
自
分
の
本
妻
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
女
性
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
︒
次
に
︑
野
分
巻
の
夕
霧
の
例
を
検
討
し
て
み
た
い
︒
②
内
裏
の
御
物
忌
な
ど
に
え
避
ら
ず
籠
り
た
ま
ふ
べ
き
日
よ
り
ほ
か
は
︑
『源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
再
検
討
九
六
い
そ
が
し
き
公
事
︑
節
会
な
ど
の
暇
い
る
べ
く
事
繁
き
に
あ
は
せ
て
も
︑
ま
づ
こ
の
院
に
参
り
︑
宮
よ
り
ぞ
出
で
た
ま
ひ
け
れ
ば
︑
ま
し
て
今
日
︑
か
か
る
空
の
け
し
き
に
よ
り
︑
風
の
さ
き
に
あ
く
が
れ
歩
き
た
ま
ふ
も
あ
は
れ
に
見
ゆ
︒
(﹁
野
分
﹂
二
六
八
頁
)
③
空
の
け
し
き
も
す
ご
き
に
︑
あ
や
し
く
あ
く
が
れ
た
る
心
地
し
て
︑
何
ご
と
ぞ
や
︑
ま
た
わ
が
心
に
思
ひ
加
は
れ
る
よ
︑
と
思
ひ
出
づ
れ
ば
︑
い
と
似
げ
な
き
こ
と
な
り
け
り
︑
あ
な
も
の
狂
ほ
し
と
︑
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
思
ひ
つ
つ
︑
東
の
御
方
に
ま
づ
参
で
た
ま
へ
れ
ば
︑
怖
ぢ
困
じ
て
お
は
し
け
る
に
︑
と
か
く
聞
こ
え
慰
め
て
︑
人
召
し
て
所
ど
こ
ろ
繕
は
す
べ
き
よ
し
な
ど
言
い
お
き
て
︑
南
の
殿
に
参
り
た
ま
へ
れ
ば
︑
ま
だ
御
格
子
も
参
ら
ず
︒
(二
七
〇
頁
)
④
か
か
る
人
々
を
︑
心
に
ま
か
せ
て
明
け
暮
れ
見
た
て
ま
つ
ら
ば
や
︑
さ
も
あ
り
ぬ
べ
き
ほ
ど
な
が
ら
︑
隔
て
隔
て
の
け
ざ
や
か
な
る
こ
そ
つ
ら
け
れ
︑
な
ど
思
ふ
に
︑
ま
め
心
も
な
ま
あ
く
が
る
る
心
地
す
︒
(二
八
五
頁
)
こ
れ
ら
は
︑
紫
上
を
主
と
す
る
六
条
院
の
女
君
た
ち
を
垣
間
見
た
夕
霧
の
心
の
動
揺
を
﹁
あ
く
が
る
﹂
と
言
っ
て
い
る
例
で
あ
る
︒
夕
霧
は
作
品
を
通
し
て
︑
も
っ
と
も
﹁
あ
く
が
る
﹂
が
多
く
用
い
ら
れ
る
人
物
で
あ
り
︑
野
分
巻
で
は
立
て
続
け
に
三
例
も
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
で
は
︑
夕
霧
は
ど
こ
か
ら
﹁
あ
く
が
れ
﹂
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
②
は
﹁
あ
く
が
れ
歩
き
﹂
と
あ
り
︑
あ
ち
こ
ち
移
動
し
て
歩
き
回
っ
て
い
る
様
子
を
表
し
て
い
る
︒
新
編
全
集
の
頭
注
に
﹁
紫
の
上
を
見
た
心
ま
ど
い
を
も
含
む
︒
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
不
意
に
垣
間
見
て
し
ま
っ
た
紫
上
へ
の
思
慕
の
気
持
ち
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
同
じ
く
③
の
頭
注
に
は
︑
﹁
前
に
も
﹁
風
の
さ
き
に
あ
く
が
れ
歩
き
た
ま
ふ
﹂
(二
六
八
頁
)
と
あ
っ
た
︒
夕
霧
は
︑
魂
が
浮
遊
す
る
よ
う
な
気
持
に
な
っ
て
︑
雲
居
雁
に
対
す
る
の
と
は
別
に
︑
に
わ
か
に
紫
の
上
そ
の
人
へ
の
恋
慕
が
加
わ
っ
た
こ
と
を
自
覚
す
る
︒
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
あ
と
夕
霧
は
明
石
の
姫
君
の
も
と
へ
見
舞
い
に
訪
れ
る
が
︑
こ
こ
で
夕
霧
は
姫
君
か
ら
紙
と
硯
を
借
り
︑
雲
居
雁
と
お
ぼ
し
き
女
君
に
︑
風
さ
わ
ぎ
む
ら
雲
ま
が
ふ
夕
べ
に
も
わ
す
る
る
間
な
く
忘
ら
れ
ぬ
君
(二
八
三
頁
)
と
い
う
歌
を
贈
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
夕
霧
は
一
途
に
想
い
続
け
て
い
た
雲
居
雁
以
外
の
女
性
に
﹁
あ
く
が
れ
﹂
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
動
揺
と
罪
悪
感
か
ら
︑
こ
こ
で
彼
女
へ
の
手
紙
を
書
い
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
ま
だ
正
式
に
結
婚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
夕
霧
が
﹁
あ
く
が
る
﹂
起
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑
雲
居
雁
な
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
③
と
④
で
は
ど
ち
ら
も
﹁
心
地
﹂
と
い
う
語
が
共
通
し
て
お
『源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
再
検
討
九
七
り
︑
夕
霧
自
身
が
自
分
の
状
態
を
﹁
あ
く
が
る
﹂
と
い
う
よ
う
に
感
じ
て
い
る
︒
そ
し
て
﹁
心
地
﹂
と
い
う
語
の
使
用
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
こ
の
﹁
あ
く
が
る
﹂
も
︑﹁
身
﹂
と
﹁
心
﹂
が
分
離
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
比
喩
表
現
な
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
こ
で
は
紫
上
に
対
す
る
恋
情
を
に
わ
か
に
抱
い
た
夕
霧
に
よ
る
密
通
が
予
感
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
こ
の
夕
霧
の
感
情
は
︑
自
分
の
心
の
内
だ
け
に
留
め
ら
れ
︑
つ
い
に
そ
の
想
い
が
遂
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
あ
く
が
る
る
心
地
﹂
が
す
る
だ
け
で
︑﹁
あ
く
が
れ
﹂
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
二
︑
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
﹁
あ
く
が
る
﹂
⑤
中
将
の
君
に
︑﹁
か
く
旅
の
空
に
な
む
も
の
思
ひ
に
あ
く
が
れ
に
け
る
を
︑
思
し
知
る
に
も
あ
ら
じ
か
し
﹂
な
ど
恨
み
た
ま
ひ
て
︑
御
前
に
は
︑
｢か
け
ま
く
は
か
し
こ
け
れ
ど
も
そ
の
か
み
の
秋
思
ほ
ゆ
る
木
綿
襷
か
な
昔
を
今
に
と
思
ひ
た
ま
ふ
る
か
ひ
な
く
︑
と
り
返
さ
れ
む
も
の
の
や
う
に
﹂
と
︑
馴
れ
馴
れ
し
げ
に
︑
唐
の
浅
緑
の
紙
に
︑
榊
に
木
綿
つ
け
な
ど
︑
神
々
し
う
し
な
し
て
参
ら
せ
た
ま
ふ
︒
(﹁
賢
木
﹂
一
一
九
頁
)
こ
れ
は
︑
光
源
氏
が
朝
顔
の
斎
院
づ
き
の
女
房
で
あ
る
中
将
の
君
に
送
っ
た
手
紙
の
文
章
で
あ
る
︒
朝
顔
へ
の
断
ち
切
れ
ぬ
想
い
を
︑
﹁
旅
の
空
に
な
む
も
の
思
ひ
に
あ
く
が
れ
に
け
る
﹂
と
表
し
︑
彼
女
へ
の
恨
み
言
を
中
将
の
君
に
訴
え
て
い
る
︒
﹁
榊
に
木
綿
つ
け
﹂
と
あ
る
が
︑
光
源
氏
は
以
前
︑
野
宮
で
御
息
所
と
の
別
れ
の
場
面
で
も
榊
を
用
い
︑
歌
の
贈
答
を
し
て
い
る
︒
そ
し
て
御
息
所
と
斎
宮
が
伊
勢
へ
下
向
す
る
群
行
の
日
に
も
︑
木
綿
に
文
を
つ
け
て
母
娘
に
消
息
し
︑
歌
の
贈
答
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
ま
た
こ
の
例
は
︑
⑥
こ
の
御
生
霊
︑
故
父
大
臣
の
御
霊
な
ど
言
ふ
も
の
あ
り
と
聞
き
た
ま
ふ
に
つ
け
て
︑
思
し
つ
づ
く
れ
ば
︑
身
ひ
と
つ
の
う
き
嘆
き
よ
り
ほ
か
に
人
を
あ
し
か
れ
な
ど
思
ふ
心
も
な
け
れ
ど
︑
も
の
思
ひ
に
あ
く
が
る
な
る
魂
は
さ
も
や
あ
ら
む
と
思
し
知
ら
る
る
こ
と
も
あ
り
︒
(﹁
葵
﹂
三
五
頁
)
⑦
か
く
参
り
来
む
と
も
さ
ら
に
思
は
ぬ
を
︑
も
の
思
ふ
人
の
魂
は
げ
に
あ
く
が
る
る
も
の
に
な
む
あ
り
け
る
﹂
と
な
つ
か
し
げ
に
言
ひ
て
︑
な
げ
き
わ
び
空
に
乱
る
る
わ
が
魂
を
む
す
び
と
ど
め
よ
し
た
が
ひ
の
つ
ま
と
の
た
ま
ふ
声
︑
け
は
ひ
︑
そ
の
人
に
も
あ
ら
ず
変
り
た
ま
へ
り
︒
『源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
再
検
討
九
八
(四
〇
頁
)
と
い
う
︑
六
条
御
息
所
も
し
く
は
生
霊
の
用
例
と
﹁
も
の
思
ひ
﹂・﹁
空
﹂
な
ど
の
語
句
が
共
通
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
あ
く
が
る
﹂
は
︑
⑥
・
⑦
の
葵
巻
の
用
例
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る(2
)
︒
さ
ら
に
︑
こ
こ
で
登
場
す
る
中
将
の
君
と
い
う
女
房
に
し
て
も
︑
同
じ
呼
称
の
女
房
が
御
息
所
の
と
こ
ろ
に
も
仕
え
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
こ
は
全
体
を
通
し
て
読
者
に
六
条
御
息
所
を
想
起
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
後
の
文
章
で
源
氏
は
︑
あ
は
れ
︑
こ
の
こ
ろ
ぞ
か
し
︑
野
宮
の
あ
は
れ
な
り
し
こ
と
と
思
し
出
で
て
︑
あ
や
し
う
︑
や
う
の
も
の
と
︑
神
恨
め
し
う
思
さ
る
る
御
く
せ
の
見
苦
し
き
ぞ
か
し
︒
(一
二
〇
頁
)
と
回
想
し
て
お
り
︑
御
息
所
と
の
感
慨
深
い
別
れ
が
一
年
前
の
同
じ
秋
の
季
節
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
︒
こ
の
例
が
⑥
・
⑦
を
踏
ま
え
て
い
る
と
す
る
と
︑
こ
の
﹁
あ
く
が
る
﹂
も
﹁
心
﹂
や
﹁
魂
﹂
が
﹁
身
﹂
か
ら
さ
ま
よ
い
出
る
こ
と
︑
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
は
朝
顔
を
想
う
あ
ま
り
︑
自
分
の
身
体
か
ら
魂
が
﹁
あ
く
が
れ
﹂
て
し
ま
っ
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
の
光
源
氏
は
︑
六
条
御
息
所
の
よ
う
に
生
霊
に
な
っ
て
﹁
魂
﹂
が
遊
離
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
は
自
分
の
想
い
の
強
さ
を
伝
え
る
た
め
の
比
喩
表
現
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
こ
で
の
光
源
氏
は
︑
意
中
の
女
君
に
直
接
語
り
か
け
る
の
で
は
な
く
︑
お
付
き
の
女
房
で
あ
る
中
将
の
君
に
対
し
て
自
分
の
心
情
を
訴
え
て
い
た
︒
次
の
例
も
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る
︒
⑧
｢か
く
尽
き
せ
ぬ
御
事
は
さ
る
も
の
に
て
︑
聞
こ
え
む
方
な
き
御
心
の
つ
ら
さ
を
思
ひ
添
ふ
る
に
︑
心
魂
も
あ
く
が
れ
は
て
て
︑
見
る
人
ご
と
に
咎
め
ら
れ
は
べ
れ
ば
︑
今
は
︑
さ
ら
に
︑
忍
ぶ
べ
き
方
な
し
﹂
と
︑
い
と
多
く
恨
み
つ
づ
け
た
ま
ふ
︒
(﹁
夕
霧
﹂
四
四
九
頁
)
⑧
は
︑
落
葉
宮
の
い
と
こ
で
あ
る
少
将
君
に
︑
夕
霧
が
落
葉
宮
へ
の
恨
み
言
を
言
う
場
面
で
あ
る
︒
落
葉
宮
が
あ
ま
り
に
冷
た
い
の
で
︑
自
分
の
心
や
魂
が
身
か
ら
す
っ
か
り
抜
け
出
し
て
し
ま
っ
た
︑
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
例
も
︑﹁
魂
﹂
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
の
で
︑
一
見
す
る
と
⑥
・
⑦
の
葵
巻
の
例
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
が
︑
実
際
に
﹁
心
﹂
や
﹁
魂
﹂
は
遊
離
な
ど
し
て
い
な
い
︒
こ
ち
ら
も
た
だ
の
強
調
表
現
で
あ
る
︒
相
手
の
女
性
が
頑
な
で
あ
る
た
め
に
︑
⑤
と
⑧
で
光
源
氏
と
夕
霧
は
そ
れ
ぞ
れ
の
お
付
き
の
女
房
に
対
し
て
﹁
あ
く
が
る
﹂
を
用
い
て
い
る
︒
こ
の
場
合
の
﹁
あ
く
が
る
﹂
は
︑
実
り
難
い
恋
愛
に
お
け
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
男
性
が
自
分
自
身
の
状
態
を
『源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
再
検
討
九
九
﹁
あ
く
が
る
﹂
と
口
に
す
る
場
合
は
︑
自
身
の
状
況
が
不
利
な
時
で
あ
り
︑
わ
ざ
と
﹁
あ
く
が
る
﹂
に
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
︑
下
手
に
出
て
同
情
を
買
う
よ
う
に
仕
向
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
⑥
・
⑦
の
︑
六
条
御
息
所
・
生
霊
の
用
例
の
模
倣
の
よ
う
な
形
で
は
あ
る
が
︑
そ
の
よ
う
な
深
刻
さ
は
ま
っ
た
く
な
い
︒
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
用
例
の
重
さ
を
借
り
た
︑
自
己
を
演
出
す
る
た
め
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
的
な
︑
新
し
い
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
用
法
な
の
で
あ
る
︒
三
︑
﹁
あ
く
が
れ
﹂
ら
る
る
女
『源
氏
物
語
﹄
で
は
︑
女
性
か
ら
男
性
へ
の
批
評
と
い
う
よ
う
な
形
で
用
い
ら
れ
る
︑
女
性
視
点
の
﹁
あ
く
が
る
﹂
が
数
例
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
紫
上
か
ら
光
源
氏
に
対
す
る
も
の
が
一
例
と
︑
雲
居
雁
か
ら
夕
霧
に
対
す
る
も
の
が
四
例
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
そ
の
用
例
を
比
較
・
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
︒
⑨
｢似
げ
な
か
ら
ぬ
御
あ
は
ひ
な
ら
む
﹂
な
ど
言
ひ
け
る
を
︑
対
の
上
は
伝
へ
聞
き
た
ま
ひ
て
︑
し
ば
し
は
︑
さ
り
と
も
︑
さ
や
う
な
ら
む
こ
と
も
あ
ら
ば
隔
て
て
は
思
し
た
ら
じ
︑
と
思
し
け
れ
ど
︑
う
ち
つ
け
に
目
と
ど
め
き
こ
え
た
ま
ふ
に
︑
御
気
色
な
ど
も
例
な
ら
ず
あ
く
が
れ
た
る
も
心
憂
く
︑
ま
め
ま
め
し
く
思
し
な
る
ら
む
こ
と
を
︑
つ
れ
な
く
戯
れ
に
言
ひ
な
し
た
ま
ひ
け
ん
よ
と
︑
同
じ
筋
に
は
も
の
し
た
ま
へ
ど
︑
お
ぼ
え
こ
と
に
︑
昔
よ
り
や
む
ご
と
な
く
聞
こ
え
た
ま
ふ
を
︑
御
心
な
ど
移
り
な
ば
は
し
た
な
く
も
あ
べ
い
か
な
︒
(﹁
朝
顔
﹂
四
七
八
頁
)
⑨
は
朝
顔
の
姫
君
と
源
氏
の
噂
を
耳
に
し
た
紫
上
が
︑﹁
例
な
ら
ず
﹂
﹁
あ
く
が
れ
﹂
て
い
る
光
源
氏
の
様
子
を
﹁
心
憂
く
﹂
と
思
っ
て
お
り
︑
人
知
れ
ず
苦
悩
す
る
場
面
で
あ
る
︒
紫
上
は
西
の
対
に
い
る
が
︑
光
源
氏
は
﹁
東
の
対
に
離
れ
お
は
し
て
︑
宣
旨
を
迎
へ
つ
つ
語
ら
ひ
た
ま
ふ
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
﹁
宣
旨
﹂
と
は
斎
院
家
の
女
房
の
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
光
源
氏
は
紫
上
に
隠
れ
て
︑
自
室
で
朝
顔
の
姫
君
づ
き
の
女
房
を
呼
ん
で
相
談
を
持
ち
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
紫
上
は
﹁
さ
り
と
も
︑
さ
や
う
な
ら
む
こ
と
も
あ
ら
ば
隔
て
て
は
思
し
た
ら
じ
﹂
と
︑
人
々
の
噂
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
が
事
実
で
あ
れ
ば
︑
過
去
に
明
石
の
君
と
の
関
係
を
打
ち
明
け
て
く
れ
た
よ
う
に
︑
自
分
に
隠
し
だ
て
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
る
︒
ま
た
︑
﹁
う
ち
つ
け
に
目
と
ど
め
き
こ
え
た
ま
ふ
に
﹂
と
あ
る
の
で
︑
紫
上
は
光
源
氏
の
様
子
を
自
分
の
目
で
見
て
︑
﹁
あ
く
が
る
﹂
と
判
断
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
二
人
は
距
離
的
に
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
顔
色
が
窺
え
る
ほ
ど
近
く
に
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
こ
の
﹁
あ
く
が
る
﹂
は
物
理
的
な
距
離
『源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
再
検
討
一
〇
〇
で
は
な
く
︑
心
理
的
な
距
離
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒﹁
あ
く
が
る
﹂
の
主
語
が
﹁
御
気
色
﹂
で
あ
る
と
す
る
と
︑
光
源
氏
の
様
子
が
い
つ
も
ど
お
り
で
は
な
い
︑
つ
ま
り
︑
い
つ
も
の
よ
う
な
紫
上
へ
の
愛
情
が
感
じ
ら
れ
ず
︑
自
分
か
ら
気
持
ち
が
﹁
離
れ
て
﹂
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
後
に
﹁
御
心
な
ど
移
り
な
ば
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
こ
で
の
﹁
あ
く
が
る
﹂
起
点
は
︑
紫
上
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
れ
以
降
は
紫
上
の
心
理
描
写
が
続
き
︑﹁
よ
ろ
し
き
こ
と
こ
そ
う
ち
怨
じ
な
ど
憎
か
ら
ず
き
こ
え
た
ま
へ
︑
ま
め
や
か
に
つ
ら
し
と
思
せ
ば
︑
色
に
も
出
だ
し
た
ま
は
ず
︒﹂
か
ら
は
︑
こ
れ
が
誰
に
も
打
ち
明
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
深
刻
な
悩
み
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
紫
上
か
ら
光
源
氏
に
対
す
る
用
例
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
︒
こ
こ
は
女
三
の
宮
降
嫁
の
場
面
と
も
類
似
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
︑
女
三
の
宮
を
六
条
院
へ
迎
え
た
光
源
氏
に
対
し
て
は
︑﹁
あ
く
が
る
﹂
が
用
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
以
下
︑
若
菜
上
巻
の
記
述
を
検
討
す
る
︒
紫
の
上
も
︑
か
か
る
御
定
め
な
ど
︑
か
ね
て
も
ほ
の
聞
き
た
ま
ひ
け
れ
ど
︑
さ
し
も
あ
ら
じ
︑
前
斎
院
を
も
ね
む
ご
ろ
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
や
う
な
り
し
か
ど
︑
わ
ざ
と
し
も
思
し
遂
げ
ず
な
り
に
し
を
︑
な
ど
思
し
て
︑
さ
る
こ
と
や
あ
る
と
も
問
ひ
き
こ
え
た
ま
は
ず
︑
何
心
も
な
く
て
お
は
す
る
に
︑
い
と
ほ
し
く
︑
こ
の
こ
と
を
い
か
に
思
さ
む
︑
わ
が
心
は
つ
ゆ
も
変
わ
る
ま
じ
く
︑
さ
る
こ
と
あ
ら
ん
に
つ
け
て
は
︑
な
か
な
か
い
と
ど
深
さ
こ
そ
ま
さ
ら
め
︑
見
定
め
た
ま
は
ざ
ら
む
ほ
ど
︑
い
か
に
思
ひ
疑
ひ
た
ま
は
む
︑
な
ど
︑
や
す
か
ら
ず
思
さ
る
︒
今
の
年
ご
ろ
と
な
り
て
は
︑
ま
し
て
か
た
み
に
隔
て
き
こ
え
た
ま
ふ
こ
と
な
く
︑
あ
は
れ
な
る
御
仲
な
れ
ば
︑
し
ば
し
心
に
隔
て
残
し
た
る
こ
と
あ
ら
む
も
い
ぶ
せ
き
を
︑
そ
の
夜
は
う
ち
や
す
み
て
明
か
し
た
ま
ひ
つ
︒
(﹁
若
菜
上
﹂
五
〇
頁
)
こ
こ
で
の
紫
上
は
︑
朝
顔
巻
と
同
じ
よ
う
に
女
三
の
宮
降
嫁
に
つ
い
て
の
世
間
の
噂
を
耳
に
す
る
が
︑
朝
顔
の
姫
君
と
の
一
件
を
思
い
返
し
︑
﹁
さ
し
も
あ
ら
じ
﹂
と
︑
ま
だ
事
態
を
さ
ほ
ど
深
刻
に
は
捉
え
て
い
な
い
︒
そ
の
一
方
で
︑﹁
さ
る
こ
と
や
あ
る
と
も
問
ひ
き
こ
え
た
ま
は
ず
︑
何
心
も
な
く
て
お
は
す
る
﹂
紫
上
の
︑
自
分
を
信
頼
し
き
っ
た
様
子
に
光
源
氏
は
心
を
痛
め
る
︒
さ
ら
に
︑
﹁
ま
し
て
か
た
み
に
隔
て
き
こ
え
た
ま
ふ
こ
と
な
く
︑
あ
は
れ
な
る
御
仲
な
れ
ば
︑
し
ば
し
心
に
隔
て
残
し
た
る
こ
と
あ
ら
む
も
い
ぶ
せ
き
を
﹂
と
あ
り
︑
光
源
氏
は
こ
の
時
点
で
紫
上
に
隠
し
事
を
し
て
い
る
こ
と
を
気
に
し
て
い
る
︒
こ
こ
が
︑
前
述
し
た
朝
顔
の
姫
君
の
場
合
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
︒
朝
顔
巻
で
も
︑﹁
さ
や
う
な
ら
む
こ
と
も
あ
ら
ば
隔
て
て
は
思
し
た
ら
じ
﹂
と
思
っ
て
い
た
紫
上
で
あ
っ
『源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
再
検
討
一
〇
一
た
が
︑
光
源
氏
は
実
際
に
は
彼
女
に
嘘
を
つ
き
︑
朝
顔
に
懸
想
し
て
い
た
︒
｢斎
院
に
は
か
な
し
ご
と
聞
こ
ゆ
る
や
︑
も
し
思
し
ひ
が
む
る
方
あ
る
︒
そ
れ
は
い
と
も
て
離
れ
た
る
こ
と
ぞ
よ
︒
お
の
づ
か
ら
見
た
ま
ひ
て
む
︒
昔
よ
り
こ
よ
な
う
け
遠
き
御
心
ば
へ
な
る
を
︑
さ
う
ざ
う
し
き
を
り
を
り
︑
た
だ
な
ら
で
聞
こ
え
な
や
ま
す
に
︑
か
し
こ
も
つ
れ
づ
れ
に
も
の
し
た
ま
ふ
と
こ
ろ
な
れ
ば
︑
た
ま
さ
か
の
答
へ
な
ど
し
た
ま
へ
ど
︑
ま
め
ま
め
し
き
さ
ま
に
も
あ
ら
ぬ
を
︑
か
く
な
む
あ
る
と
し
も
愁
へ
き
こ
ゆ
べ
き
こ
と
に
や
は
︒
う
し
ろ
め
た
う
は
あ
ら
じ
と
を
思
ひ
な
ほ
し
た
ま
へ
﹂
(﹁
朝
顔
﹂
四
八
九
頁
)
結
局
︑
想
い
を
遂
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
光
源
氏
は
︑
後
に
紫
上
に
こ
の
よ
う
に
弁
明
す
る
こ
と
で
彼
女
の
機
嫌
を
と
り
︑
こ
の
件
を
無
理
矢
理
終
わ
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
ら
の
場
面
は
光
源
氏
と
紫
上
と
の
間
に
﹁
隔
て
﹂
が
あ
る
と
い
う
点
で
一
見
類
似
し
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
︑
若
菜
上
巻
で
は
︑
光
源
氏
は
そ
の
こ
と
に
良
心
を
痛
め
て
お
り
︑
そ
の
翌
日
に
は
女
三
の
宮
降
嫁
の
こ
と
を
紫
上
に
打
ち
明
け
て
い
る
と
い
う
点
で
︑
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
を
聞
い
た
紫
上
は
︑
か
く
空
よ
り
出
で
来
に
た
る
や
う
な
る
こ
と
に
て
︑
の
が
れ
た
ま
ひ
が
た
き
を
︑
憎
げ
に
も
聞
こ
え
な
さ
じ
︑
わ
が
心
に
憚
り
た
ま
ひ
︑
諌
む
る
こ
と
に
従
ひ
た
ま
ふ
べ
き
︑
お
の
が
ど
ち
の
心
よ
り
起
こ
れ
る
懸
想
に
も
あ
ら
ず
︑
堰
か
る
べ
き
方
な
き
も
の
か
ら
︑
を
こ
が
ま
し
く
思
ひ
む
す
ぼ
ほ
る
さ
ま
世
人
に
漏
り
き
こ
え
じ
︒
(﹁
若
菜
上
﹂
五
三
頁
)
と
︑
当
人
同
士
の
色
恋
沙
汰
で
は
な
く
朱
雀
院
の
御
意
志
で
も
あ
る
た
め
︑
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
る
︒
逆
に
言
え
ば
朝
顔
の
姫
君
の
場
合
は
︑﹁
お
の
が
ど
ち
の
心
よ
り
起
こ
れ
る
懸
想
﹂
で
あ
っ
た
と
紫
上
が
判
断
し
て
い
る
た
め
に
︑﹁
あ
く
が
る
﹂
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
女
三
の
宮
の
幼
稚
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
光
源
氏
の
心
は
︑
紫
上
か
ら
﹁
あ
く
が
る
﹂
ど
こ
ろ
か
︑
﹁
ゆ
ゆ
し
﹂
と
表
現
さ
れ
る
ほ
ど
の
執
着
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
︒
四
︑
夕
霧
と
雲
居
雁
次
に
夕
霧
の
例
を
検
討
し
て
み
た
い
︒
⑩
殿
に
お
は
し
て
も
︑
心
は
空
に
あ
く
が
れ
た
ま
へ
り
︒﹁
さ
も
見
苦
し
う
︒
あ
ら
ざ
り
し
御
癖
か
な
﹂
と
︑
御
達
も
憎
み
あ
へ
り
︒
上
は
ま
め
や
か
に
心
憂
く
︑
あ
く
が
れ
た
ち
ぬ
る
御
心
な
め
り
︑
も
と
よ
り
さ
る
方
に
な
ら
ひ
た
ま
へ
る
六
条
院
の
人
々
を
︑
と
も
す
れ
ば
め
で
た
き
例
に
ひ
き
出
で
つ
つ
︑
心
よ
か
ら
ず
あ
い
だ
ち
な
き
『源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
再
検
討
一
〇
二
も
の
に
思
ひ
た
ま
へ
る
︑
わ
り
な
し
や
︑
我
も
︑
昔
よ
り
し
か
な
ら
ひ
な
ま
し
か
ば
︑
人
目
も
馴
れ
て
な
か
な
か
過
ぐ
し
て
ま
し
︑
世
の
例
に
し
つ
べ
き
御
心
ば
へ
と
︑
親
は
ら
か
ら
よ
り
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
︑
め
や
す
き
あ
え
も
の
に
し
た
ま
へ
る
を
︑
あ
り
あ
り
て
は
末
に
恥
ぢ
が
ま
し
き
こ
と
や
あ
ら
む
︑
な
ど
︑
い
と
い
た
う
嘆
い
た
ま
へ
り
︒
(﹁
夕
霧
﹂
四
五
三
頁
)
⑪
い
と
ど
し
く
心
よ
か
ら
ぬ
御
気
色
︑
あ
く
が
れ
ま
ど
ひ
た
ま
ふ
ほ
ど
︑
大
殿
の
君
は
︑
日
ご
ろ
経
る
ま
ま
に
思
し
嘆
く
こ
と
し
げ
し
︒
典
侍
か
か
る
こ
と
を
聞
く
に
︑
我
を
世
と
と
も
に
ゆ
る
さ
ぬ
も
の
に
の
た
ま
ふ
な
る
に
︑
か
く
侮
り
に
き
く
こ
と
も
出
で
来
に
け
る
を
と
思
ひ
て
︑
文
な
ど
は
時
々
奉
れ
ば
︑
聞
こ
え
た
り
︒
数
な
ら
ば
身
に
知
ら
れ
ま
し
世
の
う
さ
を
人
の
た
め
に
も
濡
ら
す
袖
か
な
な
ま
け
や
け
し
と
は
見
た
ま
へ
ど
︑
も
の
の
あ
は
れ
な
る
ほ
ど
の
つ
れ
づ
れ
に
︑
か
れ
も
い
と
た
だ
に
は
お
ぼ
え
じ
と
思
す
方
心
ぞ
つ
き
に
け
る
︒
人
の
世
の
う
き
を
あ
は
れ
と
見
し
か
ど
も
身
に
か
へ
ん
と
は
思
は
ざ
り
し
を
と
の
み
あ
る
を
︑
思
し
け
る
ま
ま
と
あ
は
れ
に
見
る
︒
(
四
八
八
頁
)
⑫
｢な
や
ま
し
げ
に
こ
そ
見
ゆ
れ
︒
い
ま
め
か
し
き
御
あ
り
さ
ま
の
ほ
ど
に
あ
く
が
れ
た
ま
う
て
︑
夜
深
き
御
月
め
で
に
︑
格
子
も
上
げ
ら
れ
た
れ
ば
︑
例
の
物
の
怪
の
入
り
来
た
る
な
め
り
﹂
な
ど
︑
い
と
若
く
を
か
し
き
顔
し
て
か
こ
ち
た
ま
へ
ば
︑
う
ち
笑
ひ
て
︑﹁
あ
や
し
の
物
の
怪
の
し
る
べ
や
︒
(﹁
横
笛
﹂
三
六
〇
頁
)
こ
れ
ら
は
︑
落
葉
の
宮
へ
執
心
し
て
い
る
夕
霧
に
対
す
る
雲
居
雁
側
か
ら
の
描
写
で
あ
る
︒
⑩
は
︑
⑨
の
紫
上
の
用
例
に
も
っ
と
も
近
い
︒﹁
殿
に
お
は
し
て
も
﹂
と
あ
る
の
で
︑
夕
霧
は
雲
居
雁
の
い
る
自
分
の
邸
に
帰
っ
て
い
る
︒
自
分
の
も
と
に
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
雲
居
雁
は
夕
霧
の
状
態
を
﹁
あ
く
が
る
﹂
と
い
っ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
﹁
あ
く
が
る
﹂
も
︑
用
例
⑨
と
同
様
︑
物
理
的
な
距
離
で
は
な
く
︑
心
理
的
な
心
の
距
離
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
⑨
の
紫
上
や
⑩
の
雲
居
雁
の
心
情
は
︑
共
に
﹁
心
憂
く
﹂
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
紫
上
は
﹁
御
心
な
ど
移
り
な
ば
は
し
た
な
く
も
あ
べ
い
か
な
﹂︑
雲
居
雁
は
﹁
あ
り
あ
り
て
は
末
に
恥
ぢ
が
ま
し
き
こ
と
や
あ
ら
む
︑
な
ど
︑
い
と
い
た
う
嘆
い
た
ま
へ
り
﹂
と
感
じ
て
お
り
︑
相
手
の
心
が
他
の
女
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
ら
自
分
の
立
場
が
危
う
く
な
っ
て
し
ま
う
と
思
っ
て
い
る
点
で
も
共
通
し
て
い
る
︒
『源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
再
検
討
一
〇
三
⑪
の
﹁
大
殿
の
君
﹂
と
は
雲
居
雁
の
こ
と
で
あ
り
︑
こ
こ
で
の
彼
女
は
︑
つ
い
に
落
葉
の
宮
と
契
り
を
交
し
て
し
ま
っ
た
夫
夕
霧
の
こ
と
を
嘆
き
︑
実
家
で
あ
る
二
条
邸
に
帰
っ
て
い
る
︒﹁
い
と
ど
し
く
心
よ
か
ら
ぬ
御
気
色
﹂
な
の
は
落
葉
の
宮
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
夕
霧
は
﹁
あ
く
が
る
﹂
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
あ
く
が
る
﹂
は
︑
落
葉
の
宮
が
気
に
か
か
る
あ
ま
り
︑
雲
居
雁
の
も
と
か
ら
離
れ
︑
一
条
の
宮
に
通
う
夕
霧
を
表
し
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
状
況
を
知
っ
て
︑
藤
典
侍
が
雲
居
雁
に
手
紙
を
送
っ
て
き
て
い
る
︒
こ
こ
で
の
二
人
の
贈
答
は
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
に
お
け
る
道
綱
母
と
時
姫
と
の
贈
答
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
若
菜
上
巻
で
も
こ
れ
と
似
通
っ
た
場
面
が
あ
っ
た
︒
他
御
方
々
よ
り
も
︑﹁
い
か
に
思
す
ら
む
︒
も
と
よ
り
思
ひ
離
れ
た
る
人
々
は
︑
な
か
な
か
心
や
す
き
を
﹂
な
ど
︑
お
も
む
け
つ
つ
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
も
あ
る
を
︑
か
く
推
し
は
か
る
人
こ
そ
な
か
な
か
苦
し
け
れ
︑
世
の
中
も
い
と
常
な
き
も
の
を
︑
な
ど
て
か
さ
の
み
は
思
ひ
悩
ま
む
︑
な
ど
思
す
︒
(﹁
若
菜
上
﹂
六
七
頁
)
こ
れ
は
女
三
の
宮
の
降
嫁
直
後
︑
他
の
六
条
院
の
女
君
か
ら
紫
上
へ
見
舞
い
の
言
葉
が
寄
せ
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
︒﹁
か
く
推
し
は
か
る
人
こ
そ
な
か
な
か
苦
し
け
れ
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
そ
の
裏
に
は
今
ま
で
光
源
氏
の
愛
情
を
独
占
し
て
き
た
紫
上
の
不
幸
を
少
な
か
ら
ず
喜
ぶ
気
持
ち
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
藤
典
侍
の
手
紙
も
同
様
で
あ
ろ
う
︒
⑫
は
雲
居
雁
の
会
話
文
で
あ
り
︑
落
葉
の
宮
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
る
夫
に
︑
恨
み
言
を
言
う
場
面
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
あ
く
が
る
﹂
は
︑
⑪
と
同
じ
よ
う
に
夕
霧
が
落
葉
の
宮
邸
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
こ
で
雲
居
雁
は
︑
自
分
の
も
と
か
ら
﹁
あ
く
が
れ
﹂
て
落
葉
の
宮
を
訪
問
し
︑
帰
宅
が
遅
く
な
っ
た
夕
霧
に
対
し
︑
面
と
向
か
っ
て
文
句
を
言
っ
て
い
る
︒
⑨
の
紫
上
は
︑
源
氏
は
も
ち
ろ
ん
︑
誰
に
も
自
分
の
気
持
ち
を
打
ち
明
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
思
い
悩
ん
で
い
た
︒
そ
こ
に
両
者
の
違
い
が
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
雲
居
雁
に
は
夕
霧
の
歴
と
し
た
正
妻
と
し
て
の
地
位
が
あ
る
し
︑
夫
婦
喧
嘩
を
す
れ
ば
逃
げ
込
め
る
実
家
ま
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
紫
上
に
は
後
ろ
盾
が
な
く
︑
光
源
氏
を
頼
る
他
に
術
は
な
い
︒
そ
の
た
め
紫
上
は
︑
光
源
氏
の
心
が
自
分
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
︑
顔
色
を
窺
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
雲
居
雁
視
点
で
の
﹁
あ
く
が
る
﹂
は
︑
数
回
用
い
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
よ
り
も
︑
紫
上
視
点
の
一
例
の
方
が
︑
よ
り
重
み
の
あ
る
例
で
あ
る
と
い
え
る
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
紫
上
と
雲
居
雁
の
視
点
か
ら
の
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
用
例
を
見
て
き
た
が
︑
朝
顔
巻
の
紫
上
の
場
合
︑
結
局
の
と
こ
ろ
光
源
氏
は
『源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
再
検
討
一
〇
四
朝
顔
の
姫
君
を
妻
に
す
る
こ
と
は
な
く
︑
紫
上
に
弁
明
し
︑
彼
女
の
機
嫌
を
と
る
こ
と
で
こ
の
件
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
︒
雲
居
雁
の
場
合
も
︑
夕
霧
巻
は
最
後
に
夕
霧
の
多
く
の
子
ど
も
を
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
最
終
的
に
は
丸
く
収
ま
っ
た
形
で
終
え
ら
れ
て
お
り
︑
あ
る
種
喜
劇
的
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
︒
ま
た
︑
⑨
の
光
源
氏
と
紫
上
︑
⑩
の
夕
霧
と
雲
居
雁
の
用
例
は
極
め
て
似
て
お
り
︑
こ
れ
は
︑
光
源
氏
と
紫
上
の
間
の
問
題
を
夕
霧
と
雲
居
雁
に
代
行
・
再
現
さ
せ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
紫
上
は
人
知
れ
ぬ
悩
み
を
一
人
で
抱
え
な
が
ら
︑
最
後
ま
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
光
源
氏
の
子
を
懐
妊
す
る
こ
と
も
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
の
一
方
で
雲
居
雁
は
︑
浮
気
心
を
見
せ
た
夕
霧
に
対
し
て
嫉
妬
を
あ
ら
わ
に
す
る
が
︑
そ
の
た
め
に
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
結
果
的
に
は
子
だ
く
さ
ん
で
円
満
な
家
庭
を
築
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
雲
居
雁
と
︑
女
三
の
宮
降
嫁
以
降
の
紫
上
の
描
写
に
も
多
く
の
類
似
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が(3
)
︑
女
三
の
宮
を
六
条
院
に
迎
え
た
光
源
氏
に
対
し
て
︑﹁
あ
く
が
る
﹂
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
そ
れ
は
︑
女
三
の
宮
と
光
源
氏
が
正
式
な
結
婚
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
相
手
の
女
性
と
の
間
に
正
式
な
夫
婦
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
︑﹁
あ
く
が
る
﹂
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
⑧
の
夕
霧
の
用
例
で
︑﹁
心
魂
も
あ
く
が
れ
は
て
て
︑
見
る
人
ご
と
に
咎
め
ら
れ
は
べ
れ
ば
﹂
と
あ
っ
た
が
︑
女
性
が
男
性
を
﹁
あ
く
が
る
﹂
と
判
断
し
︑
咎
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑
自
分
が
正
妻
格
で
あ
る
場
合
の
み
で
あ
り
︑
相
手
の
女
性
が
正
妻
で
あ
る
場
合
に
は
使
用
で
き
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
紫
上
は
光
源
氏
を
﹁
あ
く
が
る
﹂
に
よ
っ
て
咎
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
結
び
以
上
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
男
女
間
の
恋
愛
関
係
に
お
け
る
﹁
あ
く
が
る
﹂
を
調
査
し
て
き
た
︒
そ
の
結
果
︑
一
般
的
な
男
性
に
は
﹁
あ
く
が
る
﹂
起
点
が
あ
り
︑
そ
の
起
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑
本
来
自
分
が
い
る
べ
き
正
妻
格
の
女
性
の
も
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
ま
た
︑
左
馬
頭
や
夕
霧
の
例
の
よ
う
に
︑
男
性
側
か
ら
﹁
あ
く
が
る
﹂
が
用
い
ら
れ
る
場
合
は
︑
女
性
と
の
物
理
的
な
距
離
を
指
す
場
合
が
多
い
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
女
性
の
視
点
か
ら
﹁
あ
く
が
る
﹂
が
用
い
ら
れ
る
場
合
は
︑
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
物
理
的
な
距
離
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
相
手
の
男
性
と
同
じ
場
所
に
い
る
例
も
少
な
く
な
か
っ
た
た
め
︑
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
心
理
的
な
﹁
心
﹂
の
距
離
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
男
性
が
恋
愛
に
お
い
て
﹁
あ
く
が
る
﹂
と
い
っ
た
場
合
に
は
︑
そ
の
対
象
と
な
る
相
手
の
女
性
の
方
に
視
線
が
行
き
が
ち
で
あ
る
が
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
む
し
ろ
︑
そ
の
起
点
と
な
る
﹁
あ
く
が
れ
﹂
ら
れ
る
側
の
女
性
『源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
再
検
討
一
〇
五
の
悲
し
み
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
あ
く
が
る
﹂
は
︑
夫
が
妻
か
ら
別
の
女
性
へ
心
を
移
す
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
を
妻
側
の
悲
哀
と
し
て
描
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒
加
え
て
男
性
自
身
が
自
分
の
状
態
を
﹁
あ
く
が
る
﹂
と
口
に
す
る
場
合
は
︑
自
身
の
状
況
が
不
利
な
と
き
で
あ
り
︑
実
り
難
い
恋
愛
に
お
け
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
わ
ざ
と
﹁
あ
く
が
る
﹂
に
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
︑
下
手
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
女
性
の
お
付
き
の
女
房
の
同
情
を
買
う
よ
う
に
仕
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
用
例
は
︑
一
見
す
る
と
六
条
御
息
所
︑
生
霊
の
用
例
を
踏
ま
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
は
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
が
自
己
を
演
出
す
る
た
め
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
的
な
︑
新
し
い
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
用
法
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
特
殊
性
で
あ
っ
た
︒
︹
注
︺
(1
)
｢
あ
く
が
る
﹂
(二
十
五
例
)
以
外
に
﹁
あ
く
が
ら
し
は
つ
﹂
(一
例
)・
﹁
あ
く
が
ら
す
﹂
(
一
例
)
・﹁
あ
く
が
れ
あ
り
く
﹂
(二
例
)・
﹁
あ
く
が
れ
が
た
し
﹂
(
一
例
)・
﹁
あ
く
が
れ
た
つ
﹂
(
一
例
)・﹁
あ
く
が
れ
は
つ
﹂
(三
例
)・﹁
あ
く
が
れ
ま
ど
ふ
﹂
(
二
例
)
を
含
む
︒
ま
た
﹁
な
ま
あ
く
が
る
﹂
(
一
例
)
を
加
え
る
と
全
三
十
七
例
に
な
る
︒
(2
)
⑥
の
用
例
に
は
推
量
の
﹁
な
る
﹂
が
︑
⑦
の
用
例
に
は
﹁
げ
に
﹂
が
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
一
般
的
な
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
用
法
と
は
異
な
っ
て
い
る
点
に
留
意
し
た
い
︒
(3
)
田
坂
憲
二
氏
﹁
夕
霧
巻
の
構
造
に
つ
い
て
︱
︱
夕
霧
＝
雲
居
雁
の
側
面
か
ら
︱
︱
﹂﹃
香
椎
潟
﹄
(福
岡
女
子
大
学
)
昭
和
五
十
八
年
三
月
『源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
あ
く
が
る
﹂
の
再
検
討
一
〇
六
